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Cada vegada resulta més evident que el concepte de neoforalisme s'ajusta poc a la 
realitat. Les aportacions historiografiques fetes en els darrers anys dibuixen un marc de re- 
lacions entre les classes dirigents catalanes i les de la monarquia f o r p  més complex del que 
presuposava la bona entesa neoforalista. Si el 1983 Fernando Sinchez Marcos advertia que 
no es podia parlar &un autentic neoforalisme com a actitud predominant a la cort als inicis 
del regnat de Carles I1 i, al cap de poc temps Ricardo Garcia Cárcel recordava que la dia- 
lktica constituciorial entre Madrid i Catalunva no existien aauest veríode. fet agreuiat vels 
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recels vrovocats Der la revolució de 1640. recentment l o s e ~  Maria Torras i Ribé ha remar- 
cat el Jesfavora6le estcat d 'opinió que s'anhva congrianut a Fentom del rei sobre la suposada 
insolidaritat de Catalunyd respecte a les dificultats econ6miques, fiscals i militars de La mo- 
narquia -actitud plenament reflectida en el projecte de repressió dels catalans elaborat pel 
Consell d'Aragó el 1652-. I, pel que fa a l'etapa final del regnat de Carles 11, Jaume Dantí, 
deswés d'analitzar les revoltes de la Segona Germania i dels Barretines, ha assenyalat aue 
forln IR debilitat de Pa monarquia i el ~ol.la&oracionisme de les ckzsses dirigents d s  factors 
que van fer possible el munteniment i l'obtenció dels drets iprivilegis, per6 sense que en cap 
moment eix6 suposis un canvi real de l'orientdciópolz'tica tendent a assegurar un major cen- 
tralisme.' 
De ben segur, l'elogi incondicional del protagonista i narrador de la histbria, Narcís 
Feliu de la Penya, cap a Carles I1 (el mejor rey que ha tenido Espatia ), i la represa econb- 
mica de finals de segle XVII, interpretada com a resultat de la bona entesa política (incor- 
rent, com diu Pierre Vilar en una clara tmputdcid al fet poiitic ), han donat peu a aquesta 
interpretació esbiaixada que dificultava la comprensió de la revolta dels Barretines i, sobre- 
tot, l'al~ament catali de 1705. Tanmateix, si &una cosa no hi ha dubte, b de la bona relació 
que una burgesia puixant, simbolitzada per Feliu, establi amb la monarquia, de la qual va 
1. J. Regli. Histbtiz de Cataiunya, vol. 11, Aedos, Barcelona, 1972, pp. 79-84; J. H. Elliott. La España itnperial. 
1469-1716. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1965, pp. 391-396; F. Sjnchez Marcos. Cataluña y el gobierno central tras la 
Guerrn de 10s Segadores (16S2-1679), Publicacions de la Universitat de Barelona, Barcelona, 1983, p. 247; R. Garcia 
Cárcel. Hi~toria  de Cataluña. Siglos XVI-XVII, vol. 11, Ariel, Barcelona, 1985, pp. 234-205; J. M. Torras i Ribé. "El 
projecte de repressi6 dels catalans de 1652'; La revoltcció catalarn de  1640. Critica, Barcelona, 1991, p. 245; J. Dmti'. 
Aixecarrze~ztspop~rlars als Paisos Catalans (1687-1693). Curial, Barcelona, 1990, p. 197. 
saber treure avanta'tges clars, així com &una petita noblesa que va obtenir-ne privilegis grB 
cies a la seva fidelitat. 
Perb més enlli d'aquesta realitat, que beneficiava un segment ~no l t  concret de la so- 
cietat catalana, el rnarc general de les relacions entre les classes dirigents amb la monarquia, 
Cs f o r p  m&s envitricollat Si deixem de banda el desig evident de la monarquia de retallar 
les atribucions politiques de les institucions de Catalunya i la ingerkncia reial en les insa- 
culacions, el cavall de batalla entre 1653 i les corts de 1701-1702 seri el problema dels allo- 
tjarnents i les extorsions de les tropes, problemes relacionats directament amb la guerra 
amb P ran~a  
Efectivarnenc, la guerra apareix com la clau de volta per entendre no solament aquest 
marc de relacions, sini per copsar actituds diferenciades entre els grups socials dirigents 
catalans, algunes dc les quals es projectaren en la formaci6 del partit austriacista en els pri- 
mers anys del set-cents. Com podem entendre, sin6, e1 capteniment de Narcís Feliu de la 
Penya, m els Arzales, on, si b i  és partidari de solucions pactades en el greu conflicte dels 
Barretines, no es cmsa de justificar l'actuació dels virreis? Quan el president del Consell 
d'Arag6 Pedro Antonio de Aragin li detnani lYophini6 sobre la revolta, el 1687, exposi 10s 
l~zrzces y rni sentirp~1:ra 14 quietud, sin c u b r  a tzir~gut~o erz pezrticz&r, y diseulynndo a l  rmr- 
qrdb de Legank por no bien aconsejado.. . y por 10 qzte irnportetw la quietud, se eaitassen 
Zas di1igencr;ts severas.. . Perb a lyany segiient la revolta reprhn i, en lkrnbat dels revoltats 
contra la ciutat de hilatarb, alliberada dels allotjaments gricies a una com osicii, els revol- 
tats van voler-se endur carn a ostatge el ciuradh honrat Francesc Hcliu de P a Penya -vincdat 
a la companyia Feu-Feliu- fins que a la fi fou deixat per la seva edat avanqada, perd obliga- 
rsn cor2 violerz&l n su hierrzo Josep Feu y F e b  de lu Perzya n seguirles, i aleshores negociaren 
amb el virrei,pidiet~úo entre irnpertineneins, algunas cosa rrczonnbles. I el nou virrei, Vil- 
lahermosa, autor d'luna repressi6 acarnissada contra d s  pagesos catalans el 3689 cra, als ulls 
de Feliu, un home Btzclitzads sutnutlzente n h justi&'. De fet, no hi ha res d5ncohcrcnt en 
l'actitud de Feliu, si tenim en compte que ell i el cercle de negocis que lkenvoltava eren els 
pri~iiers beneficiats amb la preskncia de les tropes. Pere Molas exposi esni niilitars i bus& 
crates eren bons elilents de la botiga de Feu-Feliu i tambi. que aquests botiguers i d"1tres 
participaven en els contractes per a1 proveiment de l'exkrcit reial. El contracte per al sub- 
~iiinistrament de grans de 1670-1671, aplega l'ilite mercantil: Pau Feu, Jaume Falguera, 
Joan Puiguriguer, Francesc Feliu de la Penya, Joan Llinis, ccrsi de Narcís Feliu, els liolan- 
desos aesiderlts a Barcelona Arnold JSger i Joan Kies, Joan Lapeira i Andreu Trulles '. Be- 
eentment, Atitonio Espino ha aprofundit en aquest aspecte, amb rcsultats molt interes- 
sants, no només perqut' ha sistematitzat la prest'ncia d'aquest lobby en els asientos ( de 
forma significativa remarca que la companyia Feu-Feliu participi en el proveiinent de 
grans entre 1671 i 1690 ), sin6 perquk ha constatat la seva vinculaci6 amb les institucions, 
assenyaladament anib el Consell de ~ e n t ~ .  De m 6  a mis, Manuel Arranz i Rarnon Grau 
tarnb@ han assenyalat els estirnuls que l'activitat niilitar proporcioni entre els construc- 
t o r ~ . ~  
Davant d2questes implicaciolis ecoribmiques de la incipient burgesia urbana amb la 
monarquia, quina actitud calia esperar d'aquesta en els esdeveniments de 1687-1689 siti6 
el silenci i la esmplieitat amb la repressió executada pel virrei? I no no1ni.s perque la guerra 
2. N. Feliu. A~nles ,  vol. 111, p. 394, y. 316 i p. 398, rtrspectivan~er-t. 
3. P. Molas. Cornac i estructuro s o r d  n Catnltdny i Valtn&z nis segles XVII i XVIII. Curial, Barcelona, 1977, 
pp. 148,153-151,169 i 152. 
4. h. Fspino. "La bur~;uesin catalcula y la guerra, 1680-1697". C~municnci6 presentada en el "Congreso Interna- 
cional. L3 bwguesi:~ espaFoia en ja Edact hloderna", Madrid, 16-18 desenrhre 1991.I,f11ia d'invesdgacib que prosse- 
gueix en la seva tesi de doctorat, en curs d'elaboradó. 
5. M. .kranz, R. Grau. "Ueeononiia urbana de Barcdonai la guerra de S~rceessib". l~ecerques, 34. Curhi, Barce- 
lona, 1991, p. 135. 
I els enriquia i els facilitava l'accis a l'honor (Pau Feu va rebre el títol de cavaller el 1683,Joan 
Kies el 1690 i Arnold Jager el de ciutada honrat el 1690; aquests dos últims, en el memorial 
de sol.licitud del titol es vantaven d'haver colelaborat amb el virrei durant l'algament dels 
barretines" sia6 perqul. l'abast de la revolta els inquietava i les reivindicacions dels page- 
s o s ~  posaven en entredit l'exempci6 dels grups privilegiats i la manca de participacib de les 
ciutats en els allotjaments, com ja va exposar Jaume ~ a n t í '  . Així, doncs, tampoc no ens 
han de sorprendre les actituds de les institucions catalanes enfront de la revolta de la t e m .  
El 1689, per als diputats i oydors del Principat, Soler i Torres eren gent de baja condin'dn 
(que) intentarz pertrcrbar a un Princ@do u n  fiel y leal a sus Keyes y Señores rzaturales y tan 
etzemigopor natrtrnleza de losfuanceses, y tan escamete&do de sus tiranhs. I, ai cap de tres 
anys, asseguraven que dels 40 homes, yrce persuadidos del etzetnigo se /la%pa~~adO ni entre 
ellos a avido ztno tan solo que rzyz tenzdo el mayor gknero de suposin'dn, gente tsda vaga- 
mrcnda y pedida' . El 1690, els diputats bo i intentant d'aplicar una contribuei6 especial 
per a la guerra acordada amb el virrei, no dubtaren a escriure: a la veritat, 10 Real exircitfa 
benefici a aquest Principat, en lo qual estam tots advertint que no entra diner algun per via 
del corners, que est2 totultne?itperdut; antes bi,  ne iixan cada d k  surnas considerables, de 
forma que nos m b a r i ~  u m  dobh sino fos per las que Las tropas expetzdeixetz y gastarz era 
Cathalttnya, agotant totu Espanya en ella sos tresors.. . Ben experimentada tenen est4 veri- 
tat 10s rnateixos pagesos, puix venen millor sos frttits, y en particular 10s h6tnens de negoci, 
botiguers y generalment tots 10s menestrals, 10s quals sense la gent de guerra ni tenen que 
vendrer, ni que treballar, nialcanpn un real. Y rzixino deu Cathalunya escusarle de setvir 
al mateix si en alld que sas for~as pzdgan sztportar, y pot fero ab tmyor comoditat, prdix tot 
se queda eta elh? Fidelitat que Carles I1 agraí de forma especial per cana: Amados yfieles 
nzdestros. Avikndome dado cuentu el duaue de Villotherznos~a ?ni Luntzrtenietzte v Ca~i tdn  
Gerzeral, de las especiales detnostraciones'con que essa Ciueimd ha ca&cado su celo yfineza 
[la ciutat oferi al rei 3.000 dobles], en La ocasión del mouitniento execurcldopor sugestiorles 
y engaeos de algunos sediciosos en dqerentes pueblos de essa provinn'd: he qr6en'do decirosa 
que quanto ~avkys obrado, ha sido mzcy proprio de vuestras grandes obligadones, y del in- 
nata arnor con crzte sietnore os señhhvs en hzs ocuwenahs de rnt Real Semido. Y aviendo 
szdo esta de la srkza impirtrcticiet que se dexa considerar, os laaze rnrty dignos de mi  Real gra- 
titud, la qual os tnunif~std mi estitnación con todas las ciranstnnciezs mis especietles, y cou- 
respondientes a vzdestra Fidelida4 reconociendo Irt rnrrchn parte que se os ha devido erz el 
sosiego de un accidente de tanto cuydado. Com a mostra de reconeixement d'aquesta gra- 
titud, el rei aeorgi a la Ciudad de Barcelona de reintegrarse en la antigua preerninerzck de 
cubrivse y serztarse sus Concelleres delante de Las Personas Reales, que es La Srar~dexa; a la 
Depgtdn'd~t del tittdlo de muy llustres y Ftdelissinzos; y al Brazo atlilitur, sobre 10s ot~os tí- 
tulos, del de ~idelissimo." 
L'esclctxa entre ciutat i camp, entre la burgesia incipient i la pagesia, per no parlar de 
la que separava les institucions del país amb la mateixa pagesia, era palpable. Un exemple 
6. P. Molas. Cornery ... p. 152 i p. 169; sobre Kies, vegeu: S.J. Rovira i hl. Giidl. Aproximació a les fatnilies &Al- 
c u w r  a I'Erirzt Muclenm. Consell Comarcal de I'AltCamp. &lls, 1993, pp. 81-85. 
7. J. Dantí. "1.a revolt3 dels Gorretes a Catalunya (1687-1689)". Estudi, d'Histist8ria Agrkria, 3. Curial, Barcelona, 
1979. pp. 79-49. 
8 .  Dcclnrnción hecha y e s p a r d a  por 10s Deputados y Oydore, de ntetzins del P~zncipado. 33-XI-1689. Biblioteca 
de Cntalmya. Fullets Bonsoms 4652. aquesta declaraci6 foupublictdaprimer en cat& segons J. Danti, Aiwecatrzents 
populars ... p. 137; Memorial dels diputats al rei. 1692. Institut Universitari d'fIistBria Jaume Vicens Vives. Volum Di- 
putrtcid i Ctztrzlutzy. Les diferents actituds dav.mt 1arevolt.1 reflectides en lapublicística, les explica Pere Molas a "Pro- 
paganda y debate político en la revuelta catzl.ma de 10s "gorretes" (1657-1693)" a Hotnetuje a /.A. at!nravall. C1.S. 
h.la&id, 1455, pp. 63-75. 
9. I?tfan?te de  v e r i l ~ d m ,  tzotzcinsper a lo tnajor berzefici, y gloria de  Ctzttzluqa. Biblioteca de Catalunya. 
Fullets Bonsoms 4655 bis. 
10. N. Feliu. Anales, 111. Cartes del 10 de desembre i del 33 de desembre de 1689, respectivament. pp. 403-404. 
colpidor, el trobem el 1688, en 1% figura de Sebastii Enric Torres, de Sant Quirze Safaja, 
propietari de terres i d h u  mas, que explotava uns pous de glac;, activitat que l"haviaviticu1w 
comercialnient arnb Jaume Circuns (soci de Pau Feu i de Salvador Feliu de la Penya i, mis 
tard, de Martí Piles) i arnb e1 ciutadi honrat mataroní Joan Navarro, un dels principals 
"asentistas" de grans per a l'exkreit en aquells anys, associat tanlbl: anib Pau Feu. Per6, 
malgrat la seva relaci6 amb els cercles burgesos puixants de Barcelona, Matar6 i Castellter- 
~ o l  -fins i tot, la seva filla Maria h g e l a  es casi amb Circuns-, per la seva condicici de pagts 
i la seva relaei6 anib Antoni Soler i altres pagesos que encap~alaren el moviment dels bar- 
retines, aixi com de jurat de Sant Quirze Safaja, tasca en la qual sobresortí per la seva oyo- 
siciia als abusos cornesos pel comte de Centelles, es va implicar en la revolta i es va veure 
rebutjat pel seu representant comercial, Joam Navarro, el gener de 1688, cosa que li reporta 
greus problctncs econdmics."~ixb, un my abans que Torres i els altres dirigents de la re- 
volta, davant la repressi6 del virrei, entressin al servei de Fran~a, emprenguessin el cami' de 
I'exili i patissin la desfeta de les seves propietats, primer a nians de les tropes reials i, al cap 
&un anys, a nians d{elsvtgatatzs a la Guerra de Successiri. Aleshores, syhavia culminat el dis- 
tanciartient amb els cercles burgesos: si aquests, majoritiriament, abrasaren la causa de 
lXrxic1uc, Torres i cls seus, inevitablement, militaren en el bandol filipista. 
L'ex5aeit reial a Catalunya 
Com hem dit, la guerra generava un quadre de relacisrts entre Catalunya i Ia mo- 
narquia molt complex, del qual tenim una mostra en el mernorial adre~at  al rei pels diputats 
i consellers de Barertlona el 6 de novembre de 1690, continuant una tradici6 que tenia pre- 
cedents el 1679 i el 1683, i que prosseguí el 1692, ser-ipre amb el tema de fons dels efectes 
de la prestncia dels exercits de la monarquia a Catalunya, ei qual cedí protagonisme, de 
niica en mica, al de la rnanca dkna  olítica de defensa del Principat adequada, enfront de 
Ics c o n n m o  ocuya:ions franceses1! En aquest memorial s'exposa, d'enrrada, la indefcn- 
si6 de Caealu~iya, pcr la manca de fortificacions al nord del país (la de Puigcerdi havia estat 
aterrada pels francesos i la de Camprodon pels espanyols), alhora que es reclama la preskn- 
cia d'un exkrcit norrtbr6s -actitud que contrasta plenanlent amb la de les autoritats catala- 
nes dc164& per frellar les entrades del frands,porqite es ~nrisfiisil el impedir y resistir bz 
entrezda que sacarle denpuis de averse enseñoreado del Pais. A conseqii&meia dkixh, glaa- 
tejaven, todaiels l~zs ca,wpañas dentm del País de Caw2ti6a se sz6stenUn dos exdrcitos que le 
riejarz exausto y ponen en contirzgencia de desemparar sus casas y ptdeblos lm ~zbit~dores y 
qzeeda irzz2til el Pais, situaci6 que provocava, segons el mernorial, que els danys produilx 
pels ex8rcits reials no fossin menors que els generats per lkneemie et1 Les terres que ocupava, 
porque hz extremna rzzcessidtzd erz que se ven las rok~f~~dssporfizlt~~ de aektenei~zs les oblig~z a 
buscar su rerncdzo atcnqtte ses atropelhnda con las Leyes del ospe~iezje y ~ i o h ~ z ~ i o  s lts CBMS- 
tituGior~es y Privilegios etz gran daño de las ra~zture~les y et2 c~rztirzgencirE de turbarse lr2 qttie- 
tzdptZblica. 99esprQ de doldre's de les penúries que patien els soldats, les quals originaven 
la desercii, feien refzr6acia als estralls causats per les tropes reials a 1%iapsr& si~z hmer 
11.  Sobre S.E. 'hrres i sobre l\xploeaci6 del gla$, vegeu: J. Aibarrda. "Els dirigents de la revolta pagesa de 1687- 
1684; de balretines n botiflers". Recerques, 20. Curial, Barcelona, 19N8, pp. 151-173. 'ran~bk "Sebwti; Enric 'Sorres; 
dd rtegoci aiel glaq a la revcafta". Miscel.lrinia &Estudis en homer~ntge .e Casimir ~Il<arti. ~1rxI.u Nacional de CarnPumya. 
F,:nn curs de p~blieaei6. 
12. A. Espino. "Ejfrcito y socledad en la CamIuña del Antiguo Regimen: el problenna de 10s alojnmienttos (16%- 
1689)". Elistovh Soeittl, 7, lJ.N.E.D., Val?ncia, 1990. pp. 26 -27 i pp. 29-3s; Memovi~rl que fos I l ~ l ~ ~ s t r e s ~ t f e l G s i ~ ~ z s  se- 
rryo~s diprrtats lit. Ctttttlt~nyit y 10s Yl.lrtstres Senyors Consellms y Co7rsellde Cent donaven a sra Magestat, a1 tguadyo,nc- 
tercn els 6 de nooemhe  1690. Volum Diputació i Cntnl&t>tya. Institut Universitari d'Histbria Jaume Vicens i Vives. 
U.P.1:. En t i ~  el coneixement a Josep Fontana, a qui agraixo les facilimts pes consultar-10. 
echo operación alguna contra el enetnigo,.ja que els francesos guanyaven posicions mentre 
els espanyols es retiraven als quarters d'h~vern. A continuació es planyien de l'actitud d"1- 
guns ministres que es conformaven amb el fet que els francesos campessin per on volien, 
amb un to clarament servil: con quanta razón acudimos al arnparo de su real clemencia, 
como hijos alpadre, como corderillos al prisco, porque tiene la puerta para venir ha tragar- 
nos el lobo, davant la qual cosa esperaven que no darásu Real assenso V. Magd. nipemitiri 
se executen siendo en tan grande daño del Real Seruicio de V. Magd. y desconsuelo de la 
provincia, porque esto seria abandonarla y no cabe en las Reales y Phdosas entrañas de V. 
Magd. querer desemparar tan fieles y leales vassallos; y del paternal amor de V. Mc~gd. 
siernpre esperan mis  su concervación y aumento que su mina, y seria el más fatal el quedar 
sin el Real Patrocfnio de V. Magd. lamentables víctimas de la tirank francesa con o m r  y 
compassión de todo el orbe tratados con toda suerte de ultraje en vengdnca de las notables 
pirdidas que Cataluña ha ocacionado a la corona de Franclct rechezándole tantes vezes del 
Principado. I malgrat tot, afegia, alguns autors publicaven que zmpsrtapoco qttefalte en Ita 
Real Monarquk de V. Magd. esta provincia porque de ella no saca provecho V. Magd., en 
afirmació front de la qual contraposaven dos arguments de pes. El primer, que tzizaguno 
puede dudar que es Cataluña el anterntdral del continente de España [I\xpressiÓ en sentit 
geogrific, aplicada a Espanya és interessant] respecto de la Francis, y que separada Cata- 
lufia no le queda resguardo a la Real Corona.. . La conce~vaCi6n de Principado es la tmyor 
finca que tiene V. Magd, para la segurillad de src Corona,. . . una de las m's preciosas joyas 
que adormn la Real Corona, tant per la seva extensió, corn pel nombre de pobles i de vas- 
sallls. El segon, deien, es feia evident a partir dels continuats serveis i donatius fets a la co- 
rona. A tall &exemple, asenyalaven que, només Barcelona, entre 1652 i 1680 havia contri- 
bu'it amb 4.620.961 lliures. En canvi, retreien que no s'havia donat l'oportunitat als catalans 
d%lsar tersos com havia ocorregut en els anys 1653,1674,1675,1678 i 1684, fet que podia 
haver paliat la manca &infanteria que hi havia -ja que, segons el memorial, Barcelona sola 
podria proporcionar 10.000 homes-. Tot aixb, ens porta a la consideraciri final del merno- 
rial dels diputats i consellers: esta tzovedad ha dado ocacio'n de concebir a muchos de 10s 
paysanos que se tenit de ellos desconfmnga, cosa que es tocrtrlos en 10 ?nás vivo de sr4 estirna- 
cidn y naturaleza porque siempre han tenido por su mmyor blazdn la lealtad, fidelidad y 
eonstatzcld en el real ser vici^ de V. hlagd.. Aleshores, exposaven algunes mostres d3questa 
gran desconfian~a dels ministres envers els catalans, com el diumenge de Rams dbquell 
mateix any, a l'kora de la processó, que hom va veure en llocs públics J b m d a  La caval- 
lar~& dobladas Ids gttardias y centirzehs y toda la gente cie g u e m  en actual intemencidti 
corno si estuviera en vistd del enemigo dexando suspensos y desconsolados 10s ánitnos de 10s 
ciudadanos, o la vetlla de Sant Joan, en que se vio toda la nocbe gente de guewa en arrm 
con toda forma por alguna vana illuci6n que les persuadi6 havk de levanturse el pueblo 
contra ellos, o al dia següent, en tocar les campanes a treric d5alba per cridar a missa, corn 
tarnbt a les vetlles de Sant Pere, de Sant Cristbfor i de la Nostra Senyora del ~ar rne ."  
Aquest document reflecteix be un dels problemes centrals en la relació entre les ins- 
titucions catalanes i els representants de la monarquia, en el tombant de segle: el de la mal- 
f i an~a  mútua. N o  podem oblidar que els esdeveniments de 1687-89 eren molt recents i que, 
de fet, encara persistien focus de revoluts, atiats pels dirigents barretines que havien passat 
al servei de ~ r a n ~ a ' ~ .  No  ens ha de sobtar, doncs, la reticencia del virrei a armar els catalans 
ni el seu pinic a qualsevol mena &acte públic que pogués desencadenar un tumult popular. 
Tampoc la presencia habitual de tropes al carrer: l'historiador de la guerra M.S. Anderson 
ha remarcat que e1 manteniment de l'ordre interior constituYa una de les funcions essencials 
13. Itletrzorii21... 6-XI-1693. 
14. J. Albareda. "Els dirigent s..." pp. 160-165. 
dels extrcits, si no la més important, a 1'Antic Rkgirn15. A. Espino ha recordat que el virrei 
Villaherrnosa, a l'ag,ost de 1689, malgrat els greus problemes econ6mics de la monarquia 
per mantenir els exkrcits, es negava en rodtj a reduir la cavalleria que es trobava a Catalu- 
nya, assiporque dulfante In guewu es preciso como por lo que aseguru ILa quietud y respeto 
de aquellos naturakr, actitud que mantenia a1 cap dvun any, corn ha explicat J. Danti? quan 
justificava la necessitat de conservar tropes en el Principat, tzo siendo menos tzeces~zns que 
pura h deferfisa del enemigop~tra que se mdgztenga estu Provheiu, fet que posa en evid&ncia 
el carictcr essenciallnent policia1 que aquestes exercien.16 
El projecte de conspiració de1691 
El 16'31, quan el regust de la repressió del virrei Villaherrtlosa encara era viu entre la 
pagesia catalana, s'havia arribat a un enrariment de les relacions entre la classe politica ca- 
taiana i el virrei. En aauesca coniuntura crítica. les autoritats franceses. des de Ia iatctld&neia 
del KossellS, sernblahue interkaren repetir l'experi~ncia de 1641 per tal d%annexionar el 
Principat a Franp, objectiu per al qual demanaren el suport a alguns nobles caealans. Tot 
i que desconeixen1 els objectius finals que perseguien determinats dirigents catalans al 
aquest projecte falli':, alhora que som conscients que la rnanca de precisi6 de les fonts no 
nerrnet &anar més enlli de la coniectura. sabem aue el barretina exiliat Francesc llocafort. 
istabli contactes sec:ets arnb  au& Puighe Perafita, rmb els germans Antoni, Daniel i Fe- 
licii Saiol, amb Miquel de Clariana i amb un Pinós (Miquel o Josep de?). 
A principis &any Rocafort entri en contacte atnb Puig de Perafita, arrestat a Barce- 
lona Li cause de L dew~ikre stnotion uppell6 des baretirzs, qui rnarlifesti ut1 grtznrl desive de 
lrcy parler, et se trouwnt az?ecplusim gintilhorrzmes tntcoitents du gouae&rnent dxspa- 
gne. El barretina exi:iat proposi a Trobat de fer un donatiu a Puig de 100 pistoles (rnoaeda 
francesa equivalent a unes 12 1liures)pour lrz miercx erzgager. Per la seva banda, Trobat in- 
sisti al veguer de la Cerdanya francesa, Sicart, que feia d'intermediari arnb Rocafort, que 
aquest havia de parlar arnb Puiget lrcyfaire dkcLzrerpre"eis&ment ce yu'zlportwnitfitire si les 
troupes du Roy saup7oc/!aient de Buvcelone bo i assegurant-li que laiitztentiorz clu Roy serah 
de tmiter Cakzlowne de In rntme tnarzikre 4n'elle esté soubs sa dornirzrttioza et de luv co.nr2fir- 
mer ses ~rivilkpel et lrty doner de tfiouvearlx s'il estztit necessaire. Ceux  ui e12 laa?z;rde 1k40 
rs.vaierz;travrsd?i i mesire !a province sorcbs Lt domirlation du Koy uvrriekt este reptltis born 
citoyens , sages et prudet~ts, et avaient esté birn mcorzzperzsb. Desprits de recornanar que 
Rocafort, a qui considerava lZme de cette ($faire, només don& els diners a Puig en cas que 
vegQ que s'hi podia confiar, va expressar a I'arís la seva ilnpressib, encertada, que ces gerzs- 
l i ,  queljue bsnne afection qu 'ils temoigtzerztpour k semicu du Koy, rzepvt."terzder-lt us frsire 
uztcurze esrnotiorz. iussu )Li ne soient asseurés d'estve bien soustenus et clue les urtzzes L 6 su rna- 
- 4  . jestt." ne lettr ayent donrre" wn pretexte dehire esclnter ura sou~levem~?zc.'~ 
15. h1.S. Anderson. G u a n y  socierlnd en kz Er~roptz delntztiguo Rigitneta. 1618-1789. htinisterio de Defensa, h.l'\- 
drid, 1990. pp. 169-169. 
16. A. Espino. "Ejcrcit:, y soefedad ...", p. 35; J. Dmti.Aixecnmentspopul~r~s ... pp. 154-155. 
17. R. 'fiobat a Louvois (27-1-1691). Service Historique de I'kn16e de Teae. C'incennes. I'arís (en e~~davasrt SHXIS,9. A 
1 1106, ndm. 25. Trobat havia rebut una carta en clau de Rocafort, en Ia qud deix Jofitiestos ciias lstmoltprop de /a azsa ric In 
pubilhz [Barcelona] c u izb erz Jtztrrnra [I'uig de Perafit4 y li t raa ídd~~snmoz t  [reduir Barcelon,lly si litz a o'ziiztzp~rrht, 
rib qrte 10 trobimolt gust& e!z 10 tIffectn y 3;ze digui que s i q w  lo avLtra azgnrzyltpi dit ezsntnetrt Pfvij que ells hi vinritizn 
be" y smkn botas mellis qrtnnt de be" a be'se tzmlGs n f i  orpitols y ho tt7lattpe~ficil y ells tnmbe' I~o&~;ilit~zri?n. I je~6  (!e ¡a 
rnnatztm tne avinrzparlt de rsbarln [algar una revolta] no / ~ i  volnra rtztetrdrn, que deprotntnposan la uep,rtiisicipc?v mig y qrte 
en rzirzgrrrt rnnrw,a hi zolntz saber res. Alt~arnetzt ofi temrz per wt dit ms~rtnett, a r n  siho z:ehi?,r jafet. A trri trte apnu seria 
bofer unpreserzt de U?MS setz!atus deperas deSardnra7a [cent pistoles, moneda francesa] tnnJnrttnepev etzgtetapzvlo ani&r en 
la tnat&a y corn elis no /Jan posat en sta t rd  molta cosa pot ser y b sert bofari si te' ortzsió, que b molt afiiotzat alpubill [el 
rei de FranpJ. S H H .  A 1 I!.%, núm. 27. C m  de R-fort a Trobat. TractuYda i desifracia en h.arlci.s en el n h .  26. 
Just un mes més tard, Trobat informava a París del resultat dels contactes de Roca- 
fort a Catalunya amb la noblesse de Barcelone, dont lesprincipaux qu'il m'a nommés sont 
le Sr. Puch de Perefite, les Srs. Sayols, Cariune, Pinus et plusiers autres qui sont de La pa- 
renté et aliancis des Sayols. Le dit Sr. de Pevefite qui a confere" avec les autres> luy a raporti; 
que ces Mrs.-O meurent qtt 'ils ne se sentaientpas assez forts de faire esmouvair une sédition 
dans Barcelona, lkrmée du Roy en estant esloignée, parce qu'ils azarderaient i se perdre 
sans aucttn profit, les espagnols ayant une armée en Catdlogne et des personnes i leur dévo- 
tion, mais que si une armde nombreuse aprochait de Barcelone ils se sentetietzt forts d 'obliger 
les peuples d se soulever et le gouverneur de apituler. Le m&me Roquefort a este" en plusiers 
endroits de Catalogne et i1 m'assure qu 'i1 a trouvé par tout beaucoup de dispositisn ipren- 
dre le oarti dti Rov des au'ils bouwont estre soutenus. ?mis i1 dit avoir tmuvé une entihre 
reioluiion Doztr faire tou't ce &e l b n  desirerait dans Safurre et dans le Duc/.& de Car- 
' d 
donne. et aue trois des briiakiaux de ce dernier avoués dJ& arand noznbre dJautres, doi- 
< ' 
vent partir le 6 du mok pro&ain de Cardonne pour venir parler, pour seavoir ce que 
l'on voudra qzt 'ils fassent et en que1 temps; le dit Roquefort asseure que ces gens-li sont ca- 
pables de se metre i la teste de 6 ou 6.000 hommes, et de faire lu diversion que l ' s ~ ~  voudrez. 
D'altra banda, asseguri que les habitants de lu tnontagne, et m2me de la plaine ou i1 a este" 
l'ayant fort bien r e p  et protege", rasseurant qu'il ne devuit pas se metre en peine de rien, 
tous ces peuples estunt persuadés que cette année ils doivent estre i la France, i li f iu  arribar 
cartes de Puig de perafita.'* 
Urla membris, del que Rocafort havia explicat a Trobat, exposa els detalls de la seva 
estada a Catalunya i de les entrevistes mantingudes. Un cop arribat al Principat va passar 
cinc o sis dies a casa d'uns parents al Llusan5s. D'allíva anar a I'Estany, per parlar amb el 
canonge Josep Pla, a fi de preparar una entrevista amb Puig de Perafita, per la qual cosa es 
reuní després a Collsuspina amb el seu cunyat I'advocat Marii Planes. Planes li va dir que 
Puig estava arrestat a Barcelona, sota pena de 4.000 lliures, i que calia parlar amb el seu ma- 
sover. Així ho van fer i aquest respongué, de part de Puig, que h la veille de Noel le muistre 
ltty envoyaruit ztne personne de confiance au Colsespine, qui luy dirdit le jour et l'endroit 
ou les dits Srs. Perefite et Roquefortpouvvdient se voir. I ,  efectivament, aquella nit, i1 vit ve- 
nir le Sr. Jedn Mas du lieu de Saint Culgat, lequel luy dit quail venait de la part du Puch de 
Perefite pour luy dire qu'ilpouvaitprendre confmnce en luy et le suivre, qu 'i1 le menerait h 
ztn endroit ou ilpouwait sJentretenir avec le dit Puch, et qu'k fin qu'il ne doubtatpas de la 
verité luy disait, i1 luy remetetit unepaire de lunetes vertes que le dit Sr. PUC/) luy avait remis 
et que le dir Sr. Roquefort reconnritpour estre les ?&mes quail avait donnéawtre fofs au dit 
Sr. PUC/J. Rocafort, doncs, fou conduit a la torre de Gualbes, a prop de Barcelona, on a la 
fi es trobi amb Puig, en una habitació, L'emissari franc& luy demanda si les Srs. Sayols ?te 
luy avaient pas dit que luy Roquefort devait venir le trouver poztr conférer avec luy sur ce 
qu 'i1 y uvuit d faire pour favoriser les a m e s  du Roy dans ka rovince et faire qu'elles se ren- S dissent mctistres de Catalogne, en conformité de ce que les zts Srs. Sayols avaient dit au Sr. 
Roussell de Centelles, [un altre barretina exiliat] qtri esuit v m u  le truuver de ka part de 
rnonsiettr lyntendant, que ce n'estait pas uvec eux avec qtti on pouvait truiter, que c'estetit 
que le dit Sr. Puch de Perefite avec lequel le dit Roquefort poumit  sJaboucher, traiter et 
convenir de tout ce QU 'i1 v avait de mieux d faire, au 'ils aprouveraient tout ce suiaurait este" 
3 .  
resoh entre eux.. . . Tot seguit, le dit Sr. rioqukjort l u j  dermnda si pouwait tramer une 
conspiration dans Barcelone i quoy le dit Puch de Perefite luy répondit que ne pozdvctient 
D ~ S  entendre k une oro~osition comme celle-h. aui les ~erdrait d'honneur et de rébutation, 
' 1 - .  
mais qu'ils estuient tous prests Li faire d'ailleurs tout ce qu'ils pouwaient pour favoriser l'ezr- 
mée du Roy, leur honneur et réputation estant B couvert, mais qu'il serait i~~ut i le  d  faire 
18. Trobat, 27-11-1691. SHAT, A 1 1106, núm. 56. 
arcmrze démonstration de la bonne volonte' qu'ils avaient par le Ro% que prerrzikrerzzetzt i1 
- -  
rz'v eut une bonne arm&e darzs la vrwince. estant cemine dit kutdnt et sa~zs UYZ sicortrs con- 
sidc'rable ils ne feraient qu'rcnfi; que les ;spagnols estend;aie?ttfdcilemerzt et 4/14 71s se per- 
draient tous sans qtc31farrt d'auatne uti1itt;pour Ie sermice d14 Roy, que si sa majesti estait 
dans la résolution de conquerir la Catalogne, Elle y tmuverait toutes les dispositions favo- 
rables qu'ellepoumit souhaiter, qu'ils estaient un bon nombre degens de qualitk dans Bar- 
celone, totes rnéconterits elw souvemement présent, qui dans Poccasion fairizient bierz lettr 
devoir, et fairaient que lors que Barcelone fust assiege' par tcrze bonne armie, que fe pettple 
se ~nutirzerait et ceki obligerait le gouvewzeur de mpituler, si dans trois ou quatre jours elle 
rre recez~oit un se'coztrs fort corasidérable, rnais que dhne rndnikre ort d'trucre il fal~zit pour 
cela qzt'il vint une armie de ter-re ci Barcelone et une a r m k  navale, en toret de 20 i 25.000 
konz&es, et que toret cela arrivat 2 bonne heure, que de la diligence depetzdait Ie bon succks 
de cette entreprise. Puig demani una nova entrevista, malgrai que era conscient del perill 
que corrien tant ell com Rocafort, després que ell hagués parlat avec les dits Srs. S~tyols et 
avee ses amis. Al cap de sis dies, Joan Mas va lliurar una carta de Puig a Rocafort on, erz 
termes couverts, li assegurava que havia trobat les Sayols et autres amis extr2mernent bierz 
portis a fizire tout ce1 que convierzdra pour A? bien du sermice du Roy, m i s  qu'il tze faut nu- 
lement songer i Irc. prernikre proposition qui est de trrtmer une conspiration dans B~zrcelorze, 
wz~tis que I'arrnke dtí Roy zsietzt ttn nombre corzsid&rizble 2 la Phitte de Vic, qu 'estant-12 elle 
ser& rrzaistresse de tottte L urovince. et en tout cas or2 verra la dis~ositiorz d ~ s  e s ~ ~ i t s  et 1'0~1 
itfirmera de tortt ce p ' i l  j aura i$aireportr entrer daris ~ezrceloine, ce qu'on &vit ii+zilli- 
ble si lkrmie est de ;?O i 25-000 hommes, cotnpris I'arzrzke nav~zle. Aleshores, Rocafort li fiu 
un pagament de 100 pistoles, de part de l'intendent 'I'robat, dcl qual Puig signa un rebut. 
Aauest. de mis a mrCs, es va colnvroInetre clue si entrava un exercit nombrcis a Catalumva. 
A - a 
no nomis al~arien el poble sinB que també neutralitzarien als que s'hi volguessitl oposar. 
Acabada la negociacici, Rocafort se n.'ani a casa del seu nebot Puig, de Castcll Adral, 
on s'entrevisti amb Joan Gras, pages de Sant Mateu del Bages, amb Josep Baeardi, batlle 
de Castelltallat, amb Carles Figueres de Castelltallat, i arnb Joan Puig de Llivol, tamb6 ya- 
gSs, qui sotzt les pritlkpaux de toute la drtcht; [de Cardona] , els quals estaven desconecties 
amb els estrar~vols ~erau i i  els vdien cobrar unes rendes dzt t e m s  aue la ~rovi?tce 'esrizit 
L *  1 '  
soubs ILZ domiriation du Roy, davant la qual cosa asseguraven que ils ernployeraierzt towtes 
les forces de la duché parseJn ewzptcher, et que si l'armke drt Z<oy oenai~ eti Catalogne, cju "1s 
se faisdient forts de fitire prendre les avrnes i toute la dzcbi!, et se metre i lea teste de S a (i.(?OQ 
bovrzrnes, quifairaie,ut tolit ce que leur ordonnerait, Rocafort els emp la~ l  a reunir-sc amb 
Trobat a I'erpinyi el dia 6 de mar$ i els proporcioni un guia. Trobat remarcava en el seu 
infsrrne a Paris, que el viatge de Rocafort havia durat dos mesos i nlig, i que hwia passat 
pel Llu~ants ,  per la Plana de Vic, per l'Estany, pel Valliis , a prop de Barcelona, per Man- 
resa i la Segarra et qtte par tout il a troud que le morbde esttzit extrimemerxt d i s ~ ~ j C  2 bie~s 
ser-air et dans une grrztzde priverztzon, que cette annie doigent estre t ous f~arz~a i s .~~  
De la negociaei6 mantinguda per Trobat amb <;ras i Figueres, en reyresentaci6 de Ire 
slzts~art des hailles et vrincisattx habitants des liertx et baronies drd dit drtcC~R nrei sont art 
z ' - * 
rzot~~bl-t! de qciratre vingt dix nertJ sorgí un acord basat en set punts. El primer, que aquests 
souhaitant estre desliz~rks de la vexation extraordinaire yu'otz Ieur fait en les ohlzgetzrzt de 
payer une somme de 200.000 livres, qu'ils croyent acoir esd ldgitimemerzt pezy&e LZ Mr. b 
rnarescbal de h Mote. du~zs le ternDs aue le dit Sr. zrzaresci'3al estait Duc de Cttrc!anne. et 
pour faire voire le d&zh "Is orat le bonnbeur de retoumer soubs lkbcrissttnce d i  SLL 
majestk.. . fe dit Bacardi ofre de servir sa mmjeste' i l~z teste de 500 hommes, bie~z artnb, 
14. 'Trob.~t. Reltztiora iit* re q r c ; ~  raporté 1e SY~ Roquefurt Ei son retour i ie Cat~rloga;re. 28-II-1691 . SHtYI'. A 1 1106, 
nlitn. 58. 
qu'il conduira luy mgme a I'endroit ou l'armée de sa majesté sera, sans que pour cela i1 de- 
mande autre chose que d'estre entretenus pendent le temps qu'ilpluira a sa majesté s'en ser- 
vir.. . et les absoudve de tout ce que les espagnols et le duc de Cardonne leur demundent, 
leur en faisant une quitunce générale et definitive de tout. El segon, que quan les tropes de 
Fran~a,  en aquella campanya, entressin per la Cerdanya amb I'objectiu de  prendre la Seu 
d'Urgell o Berga, que Bacardí i els seus homes ocuparien el castell de Cardona i el provei- 
rien d'armes. El tercer, que una vegada pres el castell, amb 5.000 o 6.000 homes controla- 
rien els camins, a fi que els espanyols no poguessin recuperar aquestes places ni entrar a la 
Cerdanya. El quart, que resistirien fins que els seria possible, per la qual cosa el rei de 
F r a n ~ a  els concediria les rendes del ducat de Cardona i la venda de la sal, i els pagaria 400 
o 500 homes mentre ho cregués convenient. El cinquk, que deixarien dues persones de con- 
fianga al Rosselló per tal que poguessin comunicar-10s les ordres, per a la qual cosa el ve- 
guer de la Cerdanya Sicart els assignaria uns pagaments. El sisk, que mentre esperaven les 
tropes franceses havien de cercar informació i trametre-la a Sicart i Rocafort i també havien 
d'interceptar el correu oficial de Barcelona a Madrid. El set&, donant satisfacció al que ha- 
vien demanat els representants del ducat de Cardona, establia que no els farien exposar in- 
necessariament, amb el benentks que executarien tot el p romb si els francesos prenien 
aquelles places.20 
Trobat informa favorablement a París de l'acord, tot assegurant que si aquests repre- 
sentants feien realitat les seves promeses cela metrait en confusion toute la Catulogne et 
embarasserait extr2mement les espagnols, qui n'oseraient pas se metre vers les montagnes. 
Afegia, també, que ceux qui sont venus témoignent estre extrzmement enragés contre les es- 
pagnols, pour le tort qu 'ils leur font d'une telle demunde, et l'on peut cvoire qu 'ils sont ca- 
pables de tout huzarder pour s'en venger. Finalment, pensava que si aconseguien d'inter- 
ceptar la correspondkncia del virrei, augmentaria la malfian~a entre aquest i els catalans, 
prinn'palement dans le temps qu'il procure ci se concilier acec em2'  
L'entrada dels francesos a Catalunya 
L'arribada del nou virrei havia creat bones expectatives a Catalunya, encara que van 
ser fugisseres. Feliu, com solia fer, no li estalvia elogis: con el moderado y apaciblegovierno 
del duque de Medinasidonia, mudaron de estado las dependencius de Cataluria, passando 
de la bowasca a suma tranqttilidad ~Ee~ríÚ*~ . Ben entks, es tractava d'una alegria circums- 
crits a les classes benestants, una vegada conjurat el perill de la revolta general que amena- 
Fava els seus interessos de classe, perquk la guerra seguia pesant feixugament sobre les clas- 
ses baixes d'una amplia zona rural del país. 
La Diputació i la Ciutat de Barcelona oferiren, d'entrada, la seva col-laboració al vir- 
rei per preparar la campanya contra els francesos, amb el pagament de la meitat de la sub- 
sistkncia de la cavalleria. A més, cadascuna de les institucions oferí 100 homes a peu i con- 
juntament proposaren d'aixecar 5.000 homes del país. Al seu torn, el virrei assegura que les 
tropes serien ateses, tant pel que feia a la subsistkncia corn al vestit, i que el seu contingent 
Perb la detenció del marquks de Conflans, governador de Catalunya, sobre 
qui el rei carrega la responsabilitat d'haver proposat a Villahermosa la dcmolició de Cam- 
grodon, crea, ben aviat, malestar entre la noblesa, la qual tenia en bona consideració aquest 
20. Resuitnt de  tout ce qu in  est4 traitGetprotnis de  fnirepnr Jentz Gras ... 24-111-1691. SHAT, A 1 1lC6, núm. 88. 
21. Trobat. 24-111-1691. SHAT. A 1 1106, núm. 87; el duc de Noailles tarnbi va mostrar-se satisfet amb la nego- 
ciació. SHAT. A 1 1106, núm. 122. 
22. N .  Feliu. Annles ..., 111, p. 405. 
23. SHAT, A l 1106, núm. 67, 8-111-1691; núm. 16, 13-1-1691.. 
militar de la Borgonya. Per aquest motiu, fiu gestions davant el rei perquk fos alliberat. Per 
la seva banda, Trobat especulava amb la possibilitat que el marques passés a Franga i que 
entrés al seu servei. De Montjuic fou portat a Granacla, ja malalt, i el seu fill, que era sergent 
general, també fou detingut i porrat a Maclrid. El mars, un informe frances assegurava: Ie 
viceroy truvaille 2 se cozzeilier avec le peuple de Cutuiogne, ?mis comme i1 rternrtttde de Ikdr- 
gent ri desgens que i k ~ ' ~ n t , ~ a ~ ,  ny[sont]dans le sentiment d'en dorzner, sa cuneilhtion ne sem 
pas de longue ~ i u r i e ~ ~ .  De fet, la Diputaci6 ja s'havia negat a contribuir per a la fortificació 
de Castellfo%lit amb Pargument que el país ja havia pagat el donatiu i que amb pegsts corn 
aquell 110 es resoldria el problenia fonamental de 12 defensa25. 
Tanmateix, e!; repetiren el problemes de la carnpanya anterior: les tropes espanyoles 
es trobaven en un estat niserable. Segons 'Trobat, a Barcelona, l'oon asseure que partit. des 
ojjpiciers reforrnts dcmandent l'aumosnepar la ville, rnentre els cavalls morien i els soldats 
desertaven. A l'abril, llurs efectius eren &uns 2.506 cavalls i &uns 8.000 o 9.000 homes 
d'iinfanteria . I, altra vegada, succei'a l'inevitable. El 30 de maig Noailles entrava per An- 
dorra amb uns 10.0(30 homes. El sergent general Ag~116 era a prop de la Seu d'Urgeil, anab 
200 soldats de cavalleria i 600 d'infanteria, als quals se n'afegiren 200 més. El 12 de juny 
havia perdut la Seu &Urgell, fet que ocasioni un grtn malestar a Catalunya, ofendidL1: de 
no (mer sido socon-ida laplaga, en expressi6 de ~ e l i u ~ ' .  Aleshores, complint amb 6.1 que 11a- 
via pactat amb Roc,~fort, Puig de Perafita va escriure. Trobat per comunicar-li que aquell 
era el moment idoni per prendre Barcelona, ja que els efectius militars s'havien escampat 
pe1 país -aleshores (:ren d'uns 10.000 homes- i a la ciutat nomes hi quedaven uns 500 sol- 
dats. Be  més a mis, la collita havia estat dolenta, a conseqiisncia &una forta sequera, i a 
Barcelona escasseja~ren els queviures. Per últim, afegia que entre la noblesa i el virrei hi ha- 
via una gran divisió, per la pkdua de la Seu i la detenció d'Agull6 en mans dels francesos, 
i repetia que si 1kxi.rcit franc& es plantava davant Barcelona la majoria de l~ gent estava a 
punt de se ranger djc parti du Roy [de ~ r a n ~ a ] "  .Trobat, que una vegada més intenta ca- 
nalitzar en la mesura del possible el descontentament dels catalans, pensava, debades, que 
podria atreure Agu116, que era nebot de Josep Pinbs, al servei de Fratii;a, ja que manitenia 
una relaci6 dolenta amb els ministres espanyols per la pttrdua de la Seu. Amb aquests fina- 
litat, proposi que el separessin del mestre de camp Ixiñez, pres amb e11 a Montpeller, tot 
portant Ibifiez a Bordeus i tancant Agulló en alguna ciutadella on rebés bons tractes, bo i 
dona~it-li l'oportuaitat &escriure, a fi de controlar-¡i les cartes, i prohibint-li de rebre cor- 
resyondSncis des de Catalunya o ~ a d r i d ~ ~ .  
El 10 de julic~l eornenpvea el bombardeig de Barcelona a carres de 24 galeres, 1C 
vaixells i 3 balandres, amb un total de 750 a 800 bombes disparades contra la ciutat. Nom& 
el primer dia, foren aterrades 300 cases públiques i 58 de particulars, cremant-se la duana, 
on hi havia una gran provisi6 de blat. Un noble anBnim escrivia a un amic seu de Puigcerdh 
que nous uvwrzs torts so~@ert et tnoy en particulier. It' sortit quamiti de peuple de h vrlle> 
mais elle fidst ne~znttrzoitis assistke ar les comrmur¿autis qui tesmoignerent une grurzde cons- 
tarzce, et farent plus unim& que P e gouvemcwr qui fit voir sa psltmnnerie darzs cera occa- 
sion en disunr qu'il jt amit  trahison, et envoya 2 l'insunt ehercher Ie vieeroy gtei se teridit 
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isy incessament avec un détachement qu'il a fit de son armée. DesprCs de constatar que 
s'havien demanat reforgos a Madrid, afegia: nous avons &s peu de motzde et encme moins 
d'agent, et tout le monde dit que si la rnakzdie continue, le malade perira [una nota escrita 
al costat de l'expressió aclareix: Ilveut dire que si la guewe continue la Catulogne se rendra 
au Roy] . La carta acabava aixi: nous sommes iciplus estourdis de la malice des espugnols que 
des coups de b ~ m b e ? ~ .  Tanmateix, quan les condicions semblaven immillorables, Noailles 
no  va poder dur endavant els seus objectius militars a Catalunya. Ben aviat va rebre I'ordre 
d'enviar cinc batallons als Alps, un regiment de cavalleria i un de dragons contra el duc de 
Savoia. Una vegada bombardejada Barcelona, d'Estress fit semmer des billets le long de la 
c6teportant qu 'on avuit cesser de jetter des bombes dans ks! ville en considérution des hubi- 
tants.. . Bellesparoles, mais troppeu solides, comentava, amb ironia, el duc de Noailles. Una 
cosa eren els projectes de Trobat -obsessionat per annexionar Catalunya a Fran~a-, o els 
del mateix Noailles, per6 una alaa l'estratkgia militar del secretari de la guerra Louvois, 
dont l'objet pvinciyal était du gurantir la frontikre ditne invasion 34 Afortunadament per 
a la ciutat, el setge per mar, per fer front al qual no hi havia cap vaixell espanyol -com va 
fer notar Ferran ~o ldev i l a~~- ,  només va durar dos dies i l'armada francesa syencamini cap 
a Alacant, per bornbadejar-la, acte que provoca una reacció de fbbia contra els francesos 
residents allí, molts dels quals foren degollats.32 
El rigor de la guerra i la precarietat de la hisenda reial van convertir aquella campa- 
nya en especialment dura. A l'abril, el comú de la Bisbal va decidir que, a partir &aleshores, 
els privilegiats no estiguessin exempts de contribuir; exemple que d'altres pobles també 
pensaven seguir, perquk, segons els informes arribats a Perpinyi le peuple est reéllement 
uni, qu 2 s  ont resolu que si on en veut cbltier un, tout se s o ~ l e v e r a ~ ~  . Efectivament, a finals 
d\ny, la situació s'havia enverinat. Diversos reports constaten la relació deteriorada entre 
el poble baix i l'exkrcit espanyol. Un d'ells afirmava que enmig &una sequera terrible, els 
pagesos estaven si enragés contre ks espagnols, i que les peuples de Catalogne, en gknkral, 
témoignent une grunde unimosité contre les espugnols qu 51s appellent custillans. Un altre, 
assegurava que les peuples de Gatalogne sont irrités de plus en plus conm les espugrzols, et 
les puysans ussussirzent et pendent par les pieds les soldats qgi se rendent de les villages. Res- 
pecte &aquesta afirmació, les mateixes fonts constaten ue a primers &octubre havien es- 
tat penjats vuit soldats i almenys tres havien estat ferits3'. Un altre informant parlava de la 
mauvaise intelligence qui est entre les peuptes de Catalogne et les espagnuls, et le peu de cim- 
side'rutisn que ces peuples ontpour eux, ayant non seullement tub des soldats de leur arn& 
qtti s'éartent, mais encore emptchant qu'on neporte des vivres ci leur awnie.j5 
A Barcelona es produí un enfrontament entre habitants i oficials de l'exkrcit. De mis 
a més, els barretines reclutaven gent a les portes de la ciutat; aixb féu dir a Noailles que vien 
uu monde n'u plus fzché les espagnols. A Lleida, e1 governador colpeja un home nomenat 
Pallares i es produí un desordre tan gran que els cbnsols cridaren Viafora !i l'assetjaren en 
el castell. A Vic, tambC, foren morts alguns soldats i les tropes van haver de deixar la ciu- 
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tat3' . És clar que l'aversió entre catalans i ministres de la monarquia era mtitua. Aixi ho 
prova una carta interceptada pels barretines, escrita per la duquessa de Medina Sidania al 
seu marit, cluc es trobava fora de Barcelona: i1 y a tant degens qtlijiortt cette cetrnp~zgtie rnal- 
bereztse qtti sb figent 2 souhaiter d'en voir bien tost la fin et  de sortir d %arz yays si it$me que 
cet o& i1 y a d14 trzortde quipre"t6ndent d%sh-e permis deslaotztzorer fes autres rz'ayatzt de  sotz 
coste" rzy qualitu" n y  honneur.. . et i1 n"y  que 1e temps qui pertt rzozes favoztriser pour rzows 
sortir de ce pnys 2 quoy f b n  doit skpliqzter uniqttemdnt pour lbsbanir et  tt4 as vaison de rrze 
rIire ue fe cI~Jtiment d ' w e  prisen perpétrdelle sera plus faciffe 2 szqorter que ce que nszts 
ruo&ons d ydsent. En una alna urta, Anronio dc Lcón, wsi  del duc, expressava el seu re- 
mor a una revolta dels catalans, cornme ifs ont acc0utctrn4.~~ 
Fet i fet, aquesta era I'espcran~a dels francesos. El seu exercit, ben pagat i ben vestit 
-almenys firis a 1691-, amb una organització rnCs estricta que castigava els sodats que feien 
pillatge, els quals eren lliurats directament pels pagesos als oficials, havia assolit una imatge 
ben diferent de la cle i'espanyol. Així ho reconeixia Lluís XIV a Noailles: Jhpprerzs czvcc 
plaisir lec. ~lijjft~ence ue ftr catalans font &s soldats de mes trotapes qui sVcedrtent A ceux de  
1 irrmée d JEsp~ignd! Noailles li havia escrit, orgull6s: nous n $voris pas pedra u n  seu1 sel- 
ciat n y  u n  cl~eaalpav les paysans par toute Itz campagrze, i afegia quoy qu'orzJitt clans fe pays 
elta monde fes plus propre et k plus dangereux pout. cds sortes dkccider~ts?~ 
Finalment, resta parlar de l'acció dels barretines i dels seus col-laboradors. Esdevin- 
gu i  important a la fi de la campanya francesa. Malgrat que el virrei fiu públic un perd6 ge- 
neral i intenti que els que s'havien exiliat tornessin, fins i t_ot trametent-!os cartes, no sem- 
bla pas q u d a  mcsura tinguis cap efecte important4". Per contra, Noailles estava 
especialmeat: satisfet de les tres companyies de fusellers, formades per barretines a les or- 
dres dels capit'xns Isidre Antic, Pere Clasc% i Josep Comalsoma. El m$rit mes important 
que els reconeixia era que havien irnpedit que la tropa espanyola poguts realitzar el quarter 
d%iveun en els pob es i tamb& que havien entretenu la hairze que pfztsiers de eeux pez~ples 
orzt &.;ec fes rnznbtrtr dzspngne, de tal manera que per Noailles r o  noniis eren útils, sinQ 
indi~~ensables .~ '  
I,a repressió del virrei es desfermi, a principis de desembre, amb diverses, captures i 
execucions dcls que havien fet demostracions favorables a Fran~a. A Cardona, el virrei des- 
cobri els projectes de eol~labsració, arnb els francesos, dels representants lllunicipals del du- 
cat, amb un torn1 de 290 persones implicades, i reurii inhtiteria i cavalleria a Berga, per reduir- 
las. Al Papital i a prc~p de   lar torell, tambi hi f iu detencions. Trobat deia que aquestes per- 
secucitans celusaren zin tris grand cik~ordre, parce comrfze hz meilfeurepnrtie rie C'Ptulogrze est 
irztheressee 2 c&te esrnstion qu 'orz appelfe &s Baretirles, tozts ces gens-& sant ahrme"es, et  1'0% 
moit que 1e r~owzbre C Y ~  est si gran~t, que tous teta qui v ie~~nent  de cep~t;vs-12 asseuvetzt qzte Ict 
plus grrmde partie d51 pays y est ir~rheres4e~~. Encara que, en ia seva anilisi, no hi sobra Ibb- 
jectivitat, no deixa de ser iaiteressant de remarcar que, al cap de dos anys de la repressi6 de 
Yillaher~nos'~, quan el movirne~lt dcls barretines senlblava esvaii., ara, coincidint amb ulla al- 
t r ~  conjuntur'i ecor-lbmica crftica, i amb la prcskncia $'agents francesos que caniptaven amb 
el suport, si mis no tictic, &un nucli de dirigents catalans, la revolta reyrenguE ell difererrrs 
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punts de Catalunya, encara que de manera molt menys significativa que en l'esclat anterior. 
Com a resultat de la repressió, un dels dirigents barretines, Pau Mata, del Vendrell, va en- 
trar al servei de la monarquia francesa, tal com també havia fet Josep Almató, de Sant Cu- 
gat del Vallks, cosí de Rocafort, amb 25 homes armés et bien faits. També sabem que Ba- 
cardí, el batlle de Castelltallat, fou mort gels homes del virrei" . Una carta del regent 
Miquel Calderó, escrita a principis de 1692 a Francesc Vila, batlle de Centelles, dóna idea 
del temor de les autoritats catalanes envers els revoltats i, alhora, de l'abast de la repressió: 
lo que se ha de fer és entrar de qualsevol manera en la casa que teniu assitidda desbotdnt kas 
portds y fent qualsevol altra diligkncid per entrar; y la regonexereu y q turareu  las personas 
que trobareu dins ella, hómens y donas, y axi mateix procurareu cercar y eapturar 10s dos 
qtre han fugit de la cusa de Vilardebó, y capturats 10s tindreu en part neta y segura, que 
demi aniru aquí un jutge de cort per fer procés y obrar 10 que conving~t, y tul vegada, far2 
penjar lo mort si 6s dels que se'n sdn passats a Fran~a y per@ retardareu 10 entmarlo. 
Tumbéporett regsrzher totas Ias asas suspitosas y capturar los hbmens que trobareu en ellas 
que sian culpats en h s  cosas passudas ho de que tingan alguns mals indicis, y si en alguna 
cosa vos d;En resistincia ho contradzcn'c5 10s capturareu també.44 
Valoració final 
La guerra amb Fransa, i especialment la de 1689-1697, ha de ser estudiada des d'una 
bptica molt m6s amplia que no pas la que pugui oferir una histbria militar en sentit estricte, 
perqug a més de l'impacte negatiu sobre les classes populars rurals, del qual la revolta dels 
Barretines i la seva perllongacib en els primers anys noranta i s  la manifestació més evident, 
va repercutir en el marc de relacions polítiques entre Catalunya i la monarquia, en la me- 
sura que les classes dirigents catalanes se sentien doblement amena~ades: &una banda, per 
les constants invasions franceses que l'exkrrit de la monarquia era inca pa^ de frenar; de l'al- 
tra, per la temensa latent de la revolta popular, atiada pel pes feixuc de l'exkrcit de la mo- 
narquia i tambi, en algunes zones, per les entrades del francis. Aquest joc de tensions que 
patien les classes dirigents catalanes, que les col.locava entre dos fronts, fou suficient per 
generar divisió de parers en el seu interior? De fet, l'any 1688, el Consell &Aragó ja havia 
constatat que la revolta havia comptar amb el suport d'alguns notables de Barcelona, com 
els Saiol i Ciges,pues si no hubievan cooperado esparciendo el oetzeno reco~~centvado que les 
asiste, ni hztviera sido fucil que se jttnt9tra una rnultitttd cotno lel que concuwis' ers este tu- 
multo con desorden tdrz regular, ni disgregada permatzecieru el eco del e r n p e ~ o ~ ~ .   robat hi 
coincidia: Quoy que ceux qui s 'atrouperent ne fissent que du menu peuple, le parti de la 
noblesse de Caulogne s'y engageu seuitementpar l'itzthkrest qu'elle avait 2 la conseruntion 
tant de leurs privilkges, que de leurs wussaux qui s'etpauvrissent li: cause des dites contribw- 
tions4'. El cert &s que, a mis de Puig de I'erafita i els germans Saiol, trobem els cognoms 
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Pinós i Clariana en aquest projecte fallit de conspir,\ci6. I I'uig es reuneix amb Rocafort a 
la torre de Gualbes (Miquel de Clariana esltava casat amb M. Teresa de Gualbes). Si fem cas 
de la informaci6 francesa, Pin6s (arrestat a casa seva el 1689, vinculat amb Daniel Saiol) 
el marquks de Rupit, el cornte de Peralada (de qui es diu que n 'est pas msirzs mdcsnterzt 
des espagazols qrte k s  Saiols ), Narcís Descatllar i els Saiol eren malvistos pels rilinistres 
de  la monarquia arran de la revolta dels Barretines. De mis a mis, l'intendent IPairnond 
Trobat, catal; exiliat a la guerra dels Segadors i profundament anticastelli, m i t j a n ~ ~ ~ n t  un 
Sentmenat (afincat a F r a n ~ a  ?) i un ~ a m a r i t ~ ~  i la col.laboraci6 efectiva &un grup de bar- 
retines exiliats, que mobilitzaren parents i amics, pretenia revifar l'experikncia de 1641, 
d'antlexionar Catalunya a la monarquia francesa. Els arguments, que encobrien els afa- 
nys de dominaei6 francesa tal i corn es despren de la membria elaborada per Trobat el 
1691, eren aparentment ficils: I1 faztt fais comrne rzos bons ancestres furetzt en I"urzncv"e 
1640. Les castillczns ssnt tortjours, ont est& et seront s6tres ennernis4$. El fet que el projecte 
no quallis s'ha d"alribuir, a banda de la decisi6 de Louvois de traslladar els exercits dran- 
cesos cap a d%ltres escenaris bkl.lics, a 11 por a la repressi6, circumsthncia que es repeti 
I'estiu de 1704, quan Darmstadt es planti davant de Barceiona esperant l'esclat de la re- 
volta a favor de lVP,rxiduc. 
El 169 1, si felm cas dels irlformadors francesos, el país es trobava dividit entre Bsya- 
listes et Patriciens, o entre Roytzlistes i Bufiretines orr ~ r c t n ~ ~ z i s ~ ?  Al capdavall, la petita no - 
blesa, tenia motius de pes per sentir se descontenta amb els ministres de Carles 11, tant per 
la inseguretat regnant en el territori catali corn pel malestar creixent dels pagesos cp~e ame- 
napva d'esclatar en revolta. L5posta per I;ranga, quan ja es parlava de la successi6 a la co- 
rona dYEsparwya, tenia els seus adeptes, que devien assumir aquesta actitud en un exercici 
evident de possibilisme. Daniel Saiol va fer saber a Noailles, el 1693, que sur lapropositiorz 
qui dvait estleit fuitc:' de n'uttendre pels h Pljlort drr Roy d'Espagne psur raornmer un succes- 
setrr u la couronne ,d'Espugne, u fial d'empescher les rt;volutions qui pou~uient sartvsrzir si 
attendait de BLZ faire qre"s su mortJ !es personnes de In plus grosse qrralite" estaient d i ~ i s d s ~  les 
unes proposant que I'irztC~est de l'Etat estult de nommer le prince de Frarzce, d'arcmes daeai- 
voyer chercllper le dr+fcde Bavikve, et ltty donner Iu qualite" de Pritzce des Asturies, et que darzs 
I u  Catalogne l'on corzsid$re In propossition qu'on fait era faceur du duc de Beavikre corttraire 
2 lert rs i ~ f i t d r e s t s ~ ~  
Malgrat la proximitat cronolbgica, estem lluny, encara, de la francsfbbia generalit- 
zada entre els catalzins de 1705, la qual s'cxplica, en bona part, per les campanyes niilitars 
franceses de 1694 a 1697, marcades pels abusos i les vexacions sobre la poblaci6, francofilia 
que va convertir Jaume Ikig de Perafita -un dels signants del Pacte de Genova- i els seus 
aliats de la petita noblesa en els capdavanters de la causa austriacista, ara refor~ats per la 
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